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は，x と y が少なくとも同じくらいよく，か
つ，y と z が少なくとも同じくらいよいなら






























































































































































































































4 4 4 4
か，あるいはひとは
どのような存在でありうる
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アマルティア・セン（大門毅監訳）「アイデンティ
ティと暴力」勁草書房，2011年（Amartya Sen　
“Identity and Violence” 2006）
アマルティア・セン（池本幸生訳）「正義のアイ
デ ア 」 明 石 書 店，2011年（Amartya Sen “The 







年（Reiko Gotoh, Paul Dumouchel eds. “Against 
Injustice” 2009）
黒崎卓「第 3 章　貧困・不平等研究におけるセン
の貢献」絵所秀紀・山崎幸治編著『アマルティ
ア・センの世界』晃洋書房，2004年
鈴村興太郎・後藤玲子『アマルティア・セン―経
済学と倫理学』実教出版，2001年
